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ABSTRACT 
The location determination system in a changing environment, especially in an 
indoor environment can be very challenging if Global Positioning System (GPS) 
signals are blocked. It is necessary to combine or integrate multiple sensors and 
positioning methods in order to provide better location determination service to 
detect these signals. One of the most common platforms for this service is mobile 
phone technology which uses Wireless Local Area Network (WLAN) and camera. 
These positioning technologies allow determination of positioning information but 
the approach to the integration of WLAN and camera positioning feature detection 
and matching suffers from the illumination environment in the hallways of building. 
In this study, a positioning technique of colour constancy feature detection and 
matching for WLAN/Camera positioning was designed using colour constancy 
feature detection and matching to improve location determination in the illumination 
environment. The results showed the proposed design provides better location 
determination in the illumination environment (difference of no solution averaging: 
12.9%) than Harlan Hile’s method. This research has proven that the proposed 
design will significantly contribute to the modernization of a location determination 
system. 
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ABSTRAK 
Sistem penentuan lokasi di persekitaran yang berubah-ubah, khasnya di kawasan di  
dalam bangunan, adalah sangat mencabar kerana isyarat Sistem Penentu Kedudukan  
Global (GPS) terhalang. GPS sesuai untuk digabungkan atau diintegrasikan dengan  
pelbagai pengesan dan kaedah penentu kedudukan bagi menyediakan servis penentu  
lokasi yang lebih baik. Salah satu platform yang kerap digunakan untuk servis  ini 
ialah teknologi telefon mudah alih yang menggunakan Rangkaian Tempatan  Tanpa 
Wayar (WLAN) dan kamera. Kedua-dua teknologi penentu kedudukan ini  
membenarkan maklumat penentu kedudukan tetapi penekanan terhadap pengesanan  
dan penggabungan ciri bagi integrasi penentu kedudukan WLAN dan kamera adalah  
sukar dalam persekitaran beriluminasi di kawasan koridor bangunan. Dalam kajian  
ini satu teknik penentu kedudukan telah direka menggunakan teknik pengesanan dan  
gabungan ciri warna malar untuk meningkatkan penentuan lokasi dalam persekitaran  
beriluminasi. Hasil kajian menunjukkan cadangan rekaan ini memberikan penentuan 
lokasi yang lebih baikdalam persekitaran beriluminasi (perbezaan ‘tiada 
penyelesaian’:12.9%) berbanding kaedah Harlan Hile. Kajian ini membuktikan 
rekaan yang telah dicadangkan akan menyumbangkan permodenan  
(penambahbaikan) kepada sistem penentuan lokasi.   
 
